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« 
V o r w o r f .  
Der als Filialverein *) der K. L. G. u. Ö. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch-Litauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht 
auf Grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Zuchtvieh­
inspektor. Körfähig ist von Stieren' nur Reinblut (R L), von 
Kühen auch Halbblut (L H). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als Funktionäre des V. L. H. waren tätig im Jahre 1908: 
Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg; Komiteeglieder: 
die Herren E. von Wahl-Addafer (Delegierter der K. L. G. u. Ö. 
S.), Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma und F. von Berg-
Randen, als Sekretär des Verbandes Herr G. von Stryk (be­
ständiger Sekretär der K. L. G. u. Ö. S.) und als Zuchtvieh­
inspektor Herr 0. Hoffmann-Sauk 
In das Stammbuch sind eingetragen: 
,  S t i e r e  
ii Reinblut 1 
K ü h e  
Halbblut i Summe 
Rindvieh 
insgesamt 
1901 Ii 19 255 | 13 268 287 
1902 | 38 375 214 589 627 
1903 25 270 j 86 356 381 
1904 27 387 71 458 485 
1905 29 277 i 86 363 392 
1906 27 355 1 48 403 430 
1907 33 425 97 522 | 555 
1908 30 472 28 500 i 530 
!j 228 2816 i 643 3459 3687 
Über den ersten Zuchtviehmarkt der Baltisch-Litauischen 
Kartell-Vereinigung, an dem sich der V. L. H. besonders stark 
beteiligte, vgl. die in der Balt. Wochenschrift Nr. 32 u. 36 ver­
öffentlichten Mitteilungen. 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
JStamens Verzeichnis. 
A. Ehrenmitglieder. 
1. von Grote, N. 
2. von Middendorff, E. 





B. Ordentliche Mitglieder. 
1. v. Berg, F. j Schloss Randen. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. ' Hauküll. 
4. von Grote, H. : Carolen. 
5. Baron Hahn. ' Asuppen. 
6 Baron Hahn. i Postenden. 
7. v. Hahn, 0. i Neu-Löwel. 
8. v. Helmersen, Landrat V. i Neu-Woidoma. j 
9. v. Helmersen, A. Kleinhof. 
10. Baron Heyking. Wansen. 
11. v. Kahlen, H. Neu-Kalzenau *). 
12. Kriegsmann, C. Ranzen. 
13. v. Mende. Kawast. 
14. v. Möller, F. Schloss Sommerpahlen. 
15. Baron Nolcken, G. Randefer. 
16. Baron Nolcken, G. Kudjapäh. 
17. Baron Pilar v. Püchau, Land- , 
marschall. Audern und Sauk. 
18. Peterhof,Versuchsfarmd.Riga- ' 
sehen Polytechnischen Institut. 1 Peterhof. 
19. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
*) Der Besitzer der Herde wohnt in Geistershof. 
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20. v. Rosenbach, N.. 
21. v. Samson, A. 
22. v. Schröders Erben. 
23. Graf Sievers, P. 
24. v. Sivers. 
25. v. Sivers, J. 
26. v. Sengbusch, als Bevollm. d. 
H. Prof. Sokolowsky. 
27. Baron Stael v. Holstein, J. 
28. Baron Stael v. Holstein, Resid, 
Landrat W. 
29. v. Stryk. 
30. v. Stryk, F. 
31. Baron Taube, Generalbevoll-
mächt. d. H. 0. von Essen. 
32. v. Transehe. 
33. Baron Ungern-Sternberg. 
34. Baron Ungern-Sternbergs Erb. 
35. v. Wahl, E. 
36. v. Wahl. N. 
37. Baron Wolff, P. 
38. Baron Wolff, J. 
39. Baron Wolff, H. 
40. Baron Wolff, Landrat, J. 
41. Baron Wolff, A. 
42. Baron Wolff, E. 
43. Baron Wolff, A. 









; Waldhof und Zintenhof. 
j Fölck. 
Pollenhof. 

















V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh-
Züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
LH „ Livländisches Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Höhe der Hüften e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Breite des Brustkastens i (rote schraffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) /. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1908 
I. f{e i n b 1 u f 
(R L) 
Reinblut-Stiere 
Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
397 Pontus 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 169, Mutter RL 12. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
399 Cortz 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 105, Mutter B St 3872. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
401 Dämon 
schwarzbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 283, Mutter B St 4926. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
403 Dandy 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 283, Mutter RL 1178. 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer -
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
405 Faust 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter RL 1246. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  W a n d s e n  
B : N. Baron Heyking 
Z : A. Baron Pilar von Püchau-Audern 
407 Nix 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A u d e r n  
Vater RL 129, Mutter RL 4934. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  A s u p p e n  
B : P. Baron Hahn 
Z : A. Baron Pilar von Püchau 
409 Noster 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 18. Mai 1906 in Sauk 
Vater RL 129, Mutter RL 2690. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
411 Hercules 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 27. September 1906 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 4462. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Stiere. 13 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
413 Peter 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e x k ü l l  
Vater importierter Bulle in Semershof, Mutter R L 2740. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson 
Z : von Berg-Randen 
415 Heinz 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  R a n d e n  
Vater RE 231, Mutter RL 1994. 
B : A. von Samson 
Z : Baron Ungern-Alt-Anzen 
417 Nogi 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter RL 1256. 




Importiert aus Ostpreussen. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
421 Potiphar 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  H a u k ü l l  
Vater RL 231, Mutter RL 2456. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  R ä n d e f e r  
B : Baron Nolcken 
Z : von Samson-Thula 
423 Loki 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  T h u l a .  
G e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B : Frau Rathfelder 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
425 Moltke 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  A u d e r n  
Vater R L 233, Mutter R E 2230. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  N e u - C a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
427 Erich 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 97, Mutter RL 220. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 
Z : Baron .Wolff-Lysohn 
429 Adonis 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater R L 267, Mutter R L 2302. 
B : H. Meyer 
Z : N. von Grote-Kawershof 
431 Cajus 
schwarzweiss, kleiner Stern 
g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 213, Mutter RL 2542. 
B Z :  H .  M e y e r  
433 Thor 
schwarz, weisser kleiner Stern 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u b a h n  
Vater Jurri aus Karoten, Mutter RL 5416. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
435 Togo 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 28. Juli 1905 in Jewe 
Vater RE 437, Mutter RE 4244. 
B : P. von Transehe 
Z : General Arapow 
437 Wojewoda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A r a p o w a .  
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S u d d e n  
Vater RL 117, Mutter RL 3074. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
441 Fabian 
schwarz, mit weissen Beinen 
geboren: 16. November 1904 in Sudden 
Vater RL 117, Mutter BSt 6626. 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R a n d e n  




g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R E 3284. 




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R E 3258. 




g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R E 3282. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R a n d e n  




g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4020. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
451 Magnus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4102. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
453 Maximilian 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 2. Mai 1907 in Randen 
Vater R L 289, Mutter R L 4026. 
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  Z i n t e n h o f  
B Z : Landrat W. Baron Stael von Holstein 
455 Nogi 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 9 0 6  i n  W a l d h o f  





Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kiihe. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z: Landrat V. von Helmersen 
4688 Portia 
315 
schwarz, weisser Stern 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 167. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169. 




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4694 Pike 
319 
schwarz, weisse Flecken 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
22 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 976. 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 39, Mutter R L 12. 




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter RL 942. 




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 2372. 
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 1884. 




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 972. 




g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 1874. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4712 Peppi 
307 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 20. Juni 1904 in Neu-Woidoma 
Vater B St 449. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 974. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Hoiländer-
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u  - W o i d o m a  




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter B St 4192. 




g e b o r e n :  3 .  J u l i  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 970. 




g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter RL 1864. 




g e b o r e n :  3 1 .  J u l i  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 38. 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 169, Mutter R L 2382. 
Friesenviehzucht Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  1 6  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a  




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a  




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  2 2  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W a l g u t a .  
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




geboren: 1902 in Ohlershof 
Vater R L 47. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 393. 
B : von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Stryk 




geboren: 1902 in Kaisma 
B : von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f .  
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




g e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 309, Mutter R L 78. 
B: von Stryk 
Z : Baron Staöl von Holstein 
4760 Alide 
schwarzweiss, Stern 282 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f .  
B : von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 
B : von Stryk 
Z : von Oldekop-Kaisma 
4764 Alma 
weiss-schwarz, Blesse 2,53 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B: von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4766 Amalie 
schwarzweiss, Stern 206 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater RL 47. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




geboren: 1902 in Kaisma 
B : von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4770 Apollonia 
schwarzweiss, Blesse 204 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47. 
B : von Stryk 
Z : Baron Stael von Holstein-Zintenhof. 
4772 Aurora 
schwarzweiss, Blesse 170 
g e b o r e n :  7 .  J u n i  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 285, Mutter B St 3674. 
B : von Stryk 
Z : von Grote-Kawershof 
4774 Adolfine 
schwarzweiss, Stern ws 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 
B : von Stryk 
Z : von Oldekop-Kaisma 
4776 Alberta 
schwarzweiss, Stern 264 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a  
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 
Z: Baron Kruedener-Ohlershof 
4778 Amilde 
schwarzweiss, Blesse 247 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47, Mutter R L 566. 
B : von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4780 Adelheid 
schwarzweiss 225 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47. 
B: von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4782 Angelika 
schwarzweiss, Stern 208 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47. 
B : von Stryk 
Z: von Oldekop-Kaisma 
4784 Augusta 
schwarzweiss, Blesse 269 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a  
B : von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4780 Adele 
schwarzweiss, Stern 202 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47, Mutter R L 572. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




geboren: 1902 in Ohiershof 
Vater R L 47. 
B Z : von Stryk 
4790 Amanda 
schwarzweiss 31 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  F ö l k  
B : von Stryk 
Z : von Oldekop-Kaisma 
4702 Artemis 
weiss-schwarz 27(1 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
4794 Aphrodite 
schwarzweiss, Stern 209 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O h l e r s h o f  
Vater R L 47, Mutter R L 550. 
B: von Stryk 
Z : Baron Kruedener-Ohlershof 
479G Alfa 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Ohlershof 
Vater R L 47, Mutter R L 566. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F ö l k  
B : von Stryk 




geboren: 1902 in Kawershof 
Vater B St 295. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 105. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4802 
schwarz 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 3854. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4804 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4806 
weiss-schwarz, Blesse <)0!l 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter R L 1088. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter B St 2526. 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter B St 2540. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter RL 1082. 




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter B St 3858. 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
4818 
weiss-schwarz, Blesse 708 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 25. October 
Vater B St 297, Mu 
4820 
(><19 
1903 in Kawershof 
ter RL 1074. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4822 
(»S* 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 24. September 1903 in Kawershof 
Vater RL 103, Mutter RL 1124. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4824 
704 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 29. October 1903 in Kawershof 
Vater R L 103. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 197, Mutter R L 1096. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 103, Mutter RL 1130 
Doppellender. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter R L 1130. 
/ 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter RL 1092. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4834 
701 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 27. October 1903 in Kawershof 
Vater BSt 297. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4836 
schwarz, weisse Beine 702 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter BSt 2524. 
36 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 ,  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
4838 
664 
weiss, schwarzer Kopf 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 295 




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295, Mutter B St 2482 




g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter RL 1120. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 2536. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 
Friescnviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter B St 2488. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter BSt. 2538. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter B S.t 2520. 




g e b o r e n :  4 .  . O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295, Mutter B St 2610. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter B St 2494. 
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 103, Mutter BSt 2532. 




e b o r e n : 10, Februar 1903 in Kawershof 
Vater B St 297, Mutter B St 2496. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i p  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter R L 1160. 




g e b o r e n :  2 2  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 103, Mutter RL 1078. 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter RL 1126. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
4868 
693 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 28. September 1903 in Kawershof 
Vater RL 107, Mutter BSt 2514. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter BSt 2502. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4874 
698 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 23. October 1903 in Kawershof 
Vater R L 103, Mutter R L 1082. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
487<> 
696 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 5. October 1903 in Kawershof 
Vater R L 105, Mutter B St 3868. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  2 6  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 295. 
B Z :  N  v o n  G r o t e  
4880 
657 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 6. September 1902 in Kawershof 
Vater B St 297, Mutter B St 3854. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 2542. 
B Z :  N  v o  i  G r o t e  
4884 
658 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 103, Mutter RL 1166. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4886 
677 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297, Mutter RL 1168. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 2508. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4890 
712 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  I . F e b r u a r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 105. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter B St 2596. 




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 3820. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater B St 297, Mutter B St 2480. 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater BSt 297. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
4902 
663 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 27. October 1902 in Kawershof 
Vater R L 105. 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 105. 
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 109, Mutter R L 2636. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
4908 Desdemona 
schwarzweiss, Blesse 551 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter RL 2638. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
4910 Däumeline 
schwarzweiss, Stern 555 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 109, Mutter R L 1250. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
4912 Dorothea 
schwarzweiss, Stern 538 
g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter RL 1248. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
4914 Delta 
557 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 10. März 1905 in Alt-Anzen 
Vater RL 113, Mutter RL 2624. 
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4916 Virgo 
schwarzweiss, Stern 323 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 2240. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RE 1692. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4920 Valentine 
358 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 14. Mai 1903 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 2220. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A u d e r n  
Vater R E 321. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater R E 215, Mutter R E 1768. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4926 Venus 
368 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 11. October 1903 in Sauk 
Vater R L 127, Mutter R E 1730. 
I 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater R E 215, Mutter R E 3800. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4930 Vesta 
370 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 4. März 1904 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R L 1402. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A u d e r n  
Vater R L 127, Mutter R L 2702. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4934 Valerie 
372 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 4. November 1903 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R L 1360. 




g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 2682. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4938 Verbena 
schwarzweiss, Stern 374 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 3808. 
B Z :  A  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4940 Veilchen 
schwarzweiss, Stern 37,5 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 1320. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4942 Valdivia 
schwarzweiss, Stern 378 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R E 3774. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4944 Vestalin 
schwarzweiss, Stern 379 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 504. 
B Z :  A .  P a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4946 Vielliebchen 
schwarzweiss, Stern 3S0 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R E 1758. 
Friesenviehzucbt. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4948 Vagabundin 
schwarzweiss, Stern 381 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 1314. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4950 Veteranin 
schwarzweiss, Stern 382 
g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 4  i n  A u d e r n  
Vater R L 245, Mutter R L 3464. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4952 Vögelchen 
weiss-schwarz, Stern 384 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A u d e r n  
Vater R A 127, Mutter R L 1354. 
B Z :  A  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4954 Viper 
schwarzweiss, Stern 385 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R E 1754. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4956 Vergissmeinnicht 
schwarzweiss Stern 386 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 1410. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
4958 Villa 
schwarzweiss, Stern 388 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R E 2774. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4960 Vesper 
schwarzweiss, Stern 389 
g e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 9 0 4  i n  A u d e r n  
Vater R L 127, Mutter R L 3480. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4962 Valet 
schwarzweiss, Stern 890 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R L 2728. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4964 Vademecum 
391 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 11. October 1904 in Audern 
Vater R L 127, Mutter R L 3484. 
B Z :  A  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
4966 Vache 
schwarzweiss, Stern 392 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S a u k  
Vater R L 129, Mutter R E 2786. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
4968 Vergessene 
160 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 6. März 1898 in Sauk 
Vater R E 129, Mutter R E 2734. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  A s u p p e n  




geboren: 7. März 1905 in Asuppen 
Vater RL 193, Mutter RL 4478. 




g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter BSt 866. 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt 2258. 




g e b o r e n :  1 9 .  M a i  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer -
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  A s u p p e n  f  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4978 Wala 
192 
schwarzweiss, Stern , 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193. 




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193. 




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 2278. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4984 Wanda 
194 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 17. December 1904 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 2290. 
B Z :  P ,  B a r o n  H a h n  
4986 Wilful 
203 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 19. Mai 1905 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 4512. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  A s u p p e n  




g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 864. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 4462. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4992 Walküre 
Iiis 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 3. Januar 1905 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 858. 




g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 868. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 4450. 
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52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4998 Olande 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Asuppen 
Vater RL 193. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
5000 Olda 
schwarzweiss, Stern . 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193. 
B Z : '  P .  B a r o n  H a h n  
5002 Ohse 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
5004 Ole 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
5006 Ogle 
schwarzweiss, weisse Beine 
geboren: 1906 in Asuppen 
Vater R L 193. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
Ge k ö r t: 26. April in Asuppen 
BZ: P. Baron Hahn 
5008 Oline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
5010 Ordine 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
5012. Fides 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater RL 199, Mutter RL 2736. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5014 Esther 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  Ü x k ü l l  
Vater importierter Bulle Mars, Mutter R L 2736. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5016 Edith 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  Ü x k ü l l  
Vater importierter Bulle Mars, Mutter R L 2738. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
5018 Feige 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater R L 199, Mutter 2738. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5020 Erna 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  Ü x k ü l l  
Vater importierter Bulle Mars, Mutter R L 1560. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5022 Elia 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  Ü x k ü l l  
Vater importierter Bulle, Mutter importierte Kuh. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5024 Emma 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 15. April 1904 in Üxküll 
Vater B St 13, Mutter R L 2990. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5026 Erica 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater B St 13, Mutter R L 2980. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
5028 Ebba 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  Ü x k ü l l  
Vater Mars importiert, Mutter R L 498. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5030 Fama 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater R L 199, Mutter R L 2730. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5032 Fee 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater R L 199, Mutter R L 1556. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5034 Flora 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 15. September 1904 in Üxküil 
Vater R L 199, Mutter R L 2736. 
Z B : A. Baron Wolff 
5036 Fanny 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Vater R L 257, Mutter R L 2742. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  Ü x k ü l l .  
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5038 Else 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 7. März 1904 in Üxküll 
Vater R L 199, Mutter 2752. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5040 Betti 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  Ü x k ü l l  
Vater Mars importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
5042 Eveline 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 17. März 1904 in Üxküll 
Vater R L 257, Mutter R L 516. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  L i n d e ' n b e r g  




g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter R L 2780 




g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter B St 5368. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
BZ: J. Baron Wolff 
5048 Lena 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater Jupiter, Mutter Jris R L 2786. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
5050 Mekka 
4 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 13, December 1904 in Lindenberg 
Vater R L 9, Mutter R L 2768. 




g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter R L 2762. 




g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter R L 1540. 




g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R E 321, Mutter R L 1496. 
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 37, Mutter R L 1506. 




g e b o r e n :  7 .  J u l i  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter R L 1548. 




g e b o r e n :  4 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 29, Mutter R L 2042. 




g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9, Mutter R L 1550. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
5066 Libelle 
204 
schwarz, weisse Beine, Blesse 
geboren: 8. Mai 1903 in Lindenberg 
Vater R L 9, Mutter B St 5366. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 139, Mutter RL 2778. 




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RE 321, Mutter RL 1524. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
5072 Maffia 
46 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 10. Mai 1904 in Lindenberg 
Vater RE 321, Mutter B St 5372. 




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 139, Mutter R L 1526. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
5076 Lotte 
34 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 29, Mutter R L 2934. 
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
BZ: J. Baron Wolff 
5078 Mücke 
schwarzweiss 203 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 33, Mutter B St 5376. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
5080 Lisbeth 
36 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 17. December 1903 in Lindenberg 
Vater R L 29, Mutter B St 5366. 




g e b o r e n :  1 2 .  M a i  1 9 0 4  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9. Mutter R L 1544. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 
Z: von Danilow-Brinkenhof 
5084 
122 schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  B r i n k e n h o f  
B: von Samson 
Z : Baron Stael von Holstein-Zintenhof 
5086 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 309. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 
Z : Baron Staöl von Holstein-Zintenhof 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395. 
B: von Samson 
Z : Baron Stael von Holstein-Zintenhof . 
weiss-schwarz, Blesse ®®S° 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395. 
B : von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
schwarzweiss, Stern o 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Samson 
Z : von Danilow-Brinkenhof 
5094 Sehn t 
schwarzweiss, Stern 116 
g e b o r e n :  M ä r z  1 8 9 9  i n  B r i n k e n h o f .  
B : von Samson 
Z : Baron Stael von Holstein-Uhla 
5096 
schwarzweisss 114 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  U h l a  
Vater RL 35, Mutter RE 2572. 
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B: von Samson 




geboren: 1901 in Kaisma 
B: von Samson 




geboren: 1902 in Brinkenhof 
B : von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Samson 




geboren: 1902 in Kaisma 
B: von Samson 




g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  U h l a  
Vater R L 133. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
5108 
215 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1902 in Kaisma. 
B : von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
5110 
72 
schwarz, weisser Kopf 
geboren: 1903 in Kaisma. 
B : von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Samson 
Z: von Oldekop-Kaisma 
5114 
41 
weiss, schwarze Flecken 
geboren : 1902 in Kaisma. 
B: von Samson 




g e b o r e n  :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B: von Samson 




geboren: .1902 in Kaisma. 
B : von Samson 




geboren: 1902 in Kaisma. 
B : von Samson 
Z : Baron Stael von Holstein-Uhla 
5122 
in 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 15. December 1902 in Uhla 
Vater R L 135. 
B : von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
5124 
weiss, schwarze Flecken ^ 
geboren: 1902 in Kaisma. 
B : von Samson 
Z : Baron StaSl von Holstein-Uhla 
5126 
schwarzweiss 118 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  U h l a  
Vater R L 135. Mutter R L 1494. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kiihe. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 
Z: von Oldekop-Kaisma 
5128 
75 
weiss, schwarzer Kopf 
geboren: 1902 in Kaisma. 
B: von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
5130 
78 
schwarz, weisser Kopf 
geboren: 1902 in Kaisma. 
B: von Samson 




geboren: 6. Januar 1903 in Uhla 
Vater R L 133, Mutter R L 1468. 
B : von Samson 




geboren: 1902 in Kaisma. 
B : von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f .  
B : von Samson 
Z: von Oldekop-Kaisma 
5138 
schwarzweiss, Stern so 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a i s m a .  
B : von Samson 
Z : von Oldekop-Kaisma 
schwarzweiss ^ 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a i s m a .  
B : von Samson 
Z : Baron Stael von Holstein-Zintenhof 
5142 
weiss-schwarz 107 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395, Mutter R E 2698. 
B: von Samson 




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 309, Mutter R E 2682. 
B: von Samson 
Z : von Danilow-Brinkenhof 
5146 Cara 
131 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  B r i n k e n h o f  
Vater R L 49. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 




g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  U h l a  
Vater R L 13J3, Mutter R E 2560. 
B : von Samson 




geboren: 1901 in Kaisma. 
B : von £>amson 




geboren: 1901 in Kaisma. 
B: von Samson 




geboren: 1901 in Kaisma. 
B : von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K a i s m a .  
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : von Samson 




geboren: 1901 in Kaisma. 
B : von Samson 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  B r i n k e n h o f .  
B : von Samson 




geboren: 1903 in Brinkenhof. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  





1904 als Kalb aus Holland importiert. 





1901 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 8  i n  W a r r o l  
Vater R L 271, Mutter importiert. 




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 27, Mutter importiert. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter importiert. 




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Im Mutterleibe importiert 
Mutter R L 1020. 




g e b o r e n :  1 8 . ^ S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Vater R L 27, Mutter R L 3572. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 




geboren: 1904 in Mahlenhof 
1904 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5180 
57 
schwarz, weisse Beine 
1905 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1901 als Kalb aus Holland nach Mahlenhof importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland nach Mahlenhof importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




1902 als Kalb aus Holland importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5192 
4 
weiss, schwarz gefleckt 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 




1904 als Kalb importiert. 




1905 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5204 
20 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 384. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater RL 99, Mutter RL 2420. 




g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Im Mutterleibe importiert 
Mutter R L 2420. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 





Importiert als Kalb aus Holland nach Mahlenhof 1903. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5212 
45 
weiss, schwarze Flecken 
1905 als Kalb aus Holland nach Warrol importiert. 




1903 als Kalb aus Holland nach Warrol importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1904 als Kalb nach Mahlenhof importiert. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 2406. 
6 
74 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




1905 als Kalb aus Holland nach Warrol importiert. 




1904 als Kalb aus Holland nach Warrol importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5224 
35 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1. September 1901 in Warrol 
Vater R L 27, Mutter R L 1032. 
B: P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland nach Mahlenhof importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z: Baron Geumern-Mahlenhof 
5228 
52 
weiss, schwarze Flecken, Stern 
1902 als Kalb aus Holland nach Mahlenhof importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 75 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 




1903 als Kalb nach Mahlenhof importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5232 
48 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 25. März 1904 in Warrol 
Vater R L 99, Mutter R L 370. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland nach Mahlenhof importiert. 





1905 als Kalb nach Warrol importiert. 




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  W a r r o l  
Vater R L 27, Mutter R L 1022. 
76 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5240 
218 
schwarz, weisse Beine, Stern 
1902 als Kalb aus Holland importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5244 
180 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 17. August 1901 in Warrol 
Importiert im Mutterleibe 
Mutter R L 2412. 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5250 
schwarzweiss 157 
1902 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe, 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
BZ: P. Graf Sievers 
5252 
136 
schwarz, weisse Beine 
1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
B : P. Graf Sievers 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 3560. 




g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter importierte Kuh. 
78 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99. 
B : P. Graf Sievers 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  F r a n i e n s h ü t t e .  




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Vater R L 27, Mutter R L 1032. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Vater R L 27, Mutter R L 3552. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b o r e n  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 2414. 




g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 3568. 
B : P. Graf Sievers 




1902 aus Holland als Kalb importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
80 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : Baron Ceumern-Mahlenhof 
5282 
schwarzweiss, Stern 87 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5284 
schwarzweiss, Stern 218 
1905 als Kalb aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
schwarzweiss, Stern 
1904 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z: Baron Ceumern-Mahlenhof 
5288 
190 
weiss, schwarze Flecken, Stern 
1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. Faure-Franzenshütte 
, 5290 schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
B : P. Graf Sievers 
Z : Baron Ceumern-Mahlenhof 
5292 
schwarzweiss,' Stern 116 
1902 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 358. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 




1905 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Mahlenhof importiert. 
82 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Hoiländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Im Mutterleibe importiert 
Mutter R L 2408. 




1904 als Kalb aus Holland importiert. 




1902 als Kalb aus Holland impotiert. 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b or e n : 29. September 1902 in Warrol 
Vater R L 99, Mutter R L 1018. 




1904 als Kalb aus Holland importiert. 




1905 als Kalb aus Holland importiert. 




* 1905 als Kalb aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a r r o l  
Vater R L 27. 
84 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 




1902 aus Holland als Kalb importiert. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 2408. 




1904 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. Faure-Franzenshütte 
5330 
181 ( 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1901 in Franzenshütte. 
B: P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Mahlenhof importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o 1  
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1902 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : Baron Ceumern-Mahlenhof 
5338 
90 
schwarz, weisse Beine 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 3590. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
5342 
215 
weiss, schwarze Flecken, Blesse 
1904 als Kalb aus Holland importiert. 
86 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 3550. 
B : P. Graf Sievers 
Z: Baron Ceumern-Mahlenhof 
5346 
215 
weiss, schwarze Flecken, Blesse 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a r r o l  
Vater R L 99, Mutter R L 390. 
B : P. Graf Sievers 




1903 als Kalb aus Holland importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z: Baron Ceumern-Mahlenhof 
5354 
schwarzweiss, Stern 203 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : Baron Ceumern-Mahlenhof 
5356 
schwarzweiss, Blesse 64 
1904 als Kalb aus Holland importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : Baron Ceumern-Mahlenhof 
5358 
weiss-schwarz, Blesse 60 
1903 als Kalb aus Holland importiert. 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  H a u k ü l l  
B Z : Ch. von Buhrmeister 
5360 Lutta 
schwarzweiss, Stern * 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 209, Mutter R L 3798. 
B Z : Ch. von Buhrmeister 
5363 Lonny 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  
Vater RL 209, Mutter RL 912. 
88 Reinbtut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  K u d i a p ä h  
B Z : Baron Nolcken 
5364 Marga 
4 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 18. Februar 1900 in Kudiapäh 
Vater importierter Stier, Mutter RL 3718. 
B Z : Baron Nolcken 
5366 Fanni 
14 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 24. Februar 1905 in Kudiapäh 
Vater importierter Stier, Mutter RL 3718. 
B Z : Baron Nolcken 
5368 Fräulein 
21 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  K u d i a p ä h  
Vater importierter Stier, Mutter R L 3708. 
B Z : Baron Nolcken 
5370 Freia 
33 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 13. November 1904 in Kudiapäh 
Vater importierter Stier, Mutter R L 3732. 
B Z : Baron Nolcken 
5372 Feli 
40 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 2. Januar 1905 in Kudiapäh 
Vater importierter Stier, Mutter R L 3722. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  K u d i a p ä h  
B Z : Baron Nolcken 
5374 Gella 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K u d i a p ä h  
Vater RL 313, Mutter RL 3712. 
B Z : Baron Nolcken 
5376 Qeisha 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K u d i a p ä h  
Vater RL 313, Mutter RL 3698. 
B Z : Baron Nolcken 
5378 Gerda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K u d i a p ä h  
Vater RL 313, Mutter RL 3714. 
G e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Frau Rathfelder 
5380 Regina 
schwarzweiss, kleiner Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter L H 300. 
B Z : Frau Rathfelder 
5382 Rose 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter L H 290. 
90 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Hoiländer-
G e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Frau Rathfelder 
5384 Rosine 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93, Mutter LH 914. 
B Z : Frau Rathfelder 
5386 Saba 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
B Z : Frau Rathfelder 
5388 Sora 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 195, Mutter RL 3076. 
B Z : Frau Rathfelder 
5390 Suse 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter L H 302. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  N e u - C a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
5392 Regina 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter R L 220. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  N e u - C a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
5394 Rebeka 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 13, Mutter RL 212. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
5396 Rihna 
schwarzweiss, Stern 
ge b o r e n : 13. November 1904 in Neu-Calzenau 
Vater RL 13, Mutter RL 214. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
5398 Pauline 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter RL 236. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
5400 Olga 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter RL 242. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
5402 Irena 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter RL 228. 
92 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  N e u - C a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
5404 Meta 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter RL 1424. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
5406 Sara 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter «R L 218. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 
Z : H. von Kahlen-Neu-Calzenau 
5412 Roma 
80 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1903 in Neu-Calzenau. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - C a l z e n a u .  
94 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
B: H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 
Z : H. von Kahlen-Neu-Calzenau 
5434 Katti 
23 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1905 in Neu-Calzenau. 
B : H. Meyer 




q e b o r e n : 1904 in Neu-Calzenau. 
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 
Z : H. von Kahlen-Neu-Calzenau 
5440 Auguste . 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u .  




geboren: 1906 in Lubahn 
Stärke. 
96 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  




geboren: 1906 in Lubahn 
Stärke. 




geboren: 1906 in Lubahn 
Stärke. 
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - C a l z e n a u ,  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - C a l z e n a u .  
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - C a l z e n a u .  
B : H. Meyer 




geboren: 1901 in Lubahn. 
B : H. Meyer 




geboren: 1903 in Lubahn. 
B : H. Meyer 




geboren: 1902 in Lubahn. 
B: H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  L u b a h n .  
98 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




geboren: 1906 in Lubahn 
Stärke. 
B : . H. Meyer 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer. 




geboren: 1901 in Lubahn. 
B: H Meyer 




geboren: 1903 in Lubahn. 
B : H. Meyer 






Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




geboren: 1902 in Lubahn 
B : H. Meyer 




geboren: 1904 in Lubahn. 
B : H. Meyer 




geboren: 1904 in Lubahn 
B : H. Meyer 




geboren: 1897 in Lubahn. 
B : H. Meyer 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L u b a h n .  
100 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 




geboren: 1902 in Lubahn. 
B : H. Meyer 




geboren: 1903 in Lubahn. 
B : H. Meyer 






B : H. Meyer 






B: H. Meyer 
Z: Baron Wolff 
schwarzweiss 




Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  L u b a h n  
B : H. Meyer 
Z : Baron Wolff 
5494 Martha 
schwarzweiss, Stern 38 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  L u b a h n .  
B : H. Meyer 
Z: Baron Wolff 
5496 Clara 
schwarz, Stern 41 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L u b a h n .  
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5498 Carmen 
schwarzweiss, Stern 31 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 2224. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s .  
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Rodenpois 
5502 Ceylona 
schwarzweiss, Stern 45 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s .  
102 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
BZ: P. von Transehe 
5504 Caritas 
schwarz-weiss, Stern 36 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  N e u - S c h w a n e b u r g .  
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Rodenpois 
5506 Cornelia 
weiss-schwarz 39 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s .  
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5508 Biruta 
schwarzweiss, Stern 19 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 1624. 
B : P. von Transehe 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5510 Brita 
schwarzweiss, Blesse 21 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1320. 
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5512 Belladonna 
schwarzweiss, Stern 20 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1318. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 103 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : Graf Keyserling-Grösen 
5514 Alpha 
schwarzweiss, Stern 1 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  G r ö s s e n .  
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
5516 Delta 
schwarzweiss, Stern 58 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 37, Mutter RL 1542. 
B : P. von Transehe 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
5518 Atlanta 
schwarzweiss, Stern 8 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter B St 2652. 
B : P. von Transehe 
Z : Graf Keyserling-Grösen 
5520 Aurora 
weiss-schwarz, Stern 4 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  G r ö s e n .  
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5522 Berkona 
schwarz, weisse Beine 27 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1340. 
104 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  




g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e b u r g .  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1334. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s .  




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  N e u - S c h w a n e b u r g .  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RK 271, Mutter R.L 1356. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 105 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5534 Brigitte 
schwarzweiss, Stern 26 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 215, Mutter RE 1708. 
B : P. von Transehe 
Z : V. von Helmersen Neu-Woidoma 
5536 Anemone 
weiss-schwarz, Stern 10 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5538 Alexandra 
schwarzweiss, Stern 14 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1304. 
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Rodenpois 
5540 Clara 
schwarzweiss, Stern 47 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Mutter R L 478. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
5542 Catharine 
schwarzweiss, Stern 37 
g e b o r e n 25. Januar 1902 in Neu-Schwaneburg. 
8 
106 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5544 Concordia 
schwarzweiss, Stern 33 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 2778. 
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5546 Blume 
schwarzweiss, Stern 25 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 2224. 
B : P. von Transehe 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
5548 Amora 
schwarzweiss 13 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B : P. von T ransehe 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
5550 Alice 
schwarzweiss, Stern 12 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
5552 Cella 
weiss-schwarz, Blesse 48 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e b u r g .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 107 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 37, Mutter RL 196. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 215, Mutter R L 498. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter R L 32. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d e m a  
Vater RL 1. 
108 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 9. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
RE 215. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g .  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L i n d e n b e r g  
Mutter R L 1312. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kiihe. 109 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter R L 1352. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
Mutter R L 5538. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 37. 
B : P. von Transehe 




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 215, Mutter R E 1728. 
110 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
5578 Ambrosia 
schwarzweiss, Stern 9 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter RL 18. 
B : P. von Transehe 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
5580 Beta 
schwarzweiss, Stern 18 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Mutter RL 1314. 
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
5582 Diana 
schwarzweiss, Stern 54 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 37. Mutter RL 1508. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
5584 Daisy 
schwarzweiss, Stern 64 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e b u r g .  
B : P. von Transehe 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
5586 Andronica 
schwarzweiss, Stern 11 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
Friesenviehzucht Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 111. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
5588 Dulcia 
weiss-schwarz, Stern 55 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L i n d e n b e r g  
Mutter R L 2770. 
B : P. von Transehe 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
5590 Ceres 
schwarzweiss, Stern 48 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 37, Mutter RL 162. 
B Z : P. von Transehe 
5592 Dorothea 
schwarzweiss, Stern 05 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e b u r g  
Mutter R L 5536. 
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  
BZ: E. Baron Wolff 
5594 Emma 
schwarzweiss, Stern 149 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 2072. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
5596 Deel 
schwarzweiss, Stern 131 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter B St 6622. 
112 Reinblut-Kühe. Stammbuch der Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  4 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater R L 11, Mutter B St 6626. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 2070. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 306. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater B St 453, Mutter BSt 6612. 




geboren: 19. April 1903 in Sudden 
Vater B St 453, Mutter B St 6620. 
« 
Friesenviehzucht, Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 113 
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 2076. 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 2074. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter B St 6612. 




g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S u d d e n  
Vater RL 11, Mutter RL 310. 




geboren: 1. Juni 1904 in Sudden 
Vater RL 117, Mutter B St 6620. 
114 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  
BZ: E. Baron Wolff 
5618 Frieda 
160 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 20. August 1904 in Sudden 
Vater RL 117, Mutter RL 306. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S u d d e n  
Vater RL 117, Mutter B St 6612. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S u d d e n  
Vater RL 117, Mutter RL 2078. 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S u d d e n  
Vater RL 117, Mutter RL 2072. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
5626 Felicia 
167 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S u d d e n  
Vater RL 117, Mutter RL 2076. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Reinblut-Kühe. 115 
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  S u d d e n  
Mutter R L 5596. 




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  S u d d e n  







120 3/.j-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. :!4-Blut-Kühe. 
G e k ö r t: 23. Februar in Walguta 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e n  1 8 9 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  W a l g u t a .  
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
1234 Lisette 
349 
schwarz, Stern, weisse Hinterfüsse 
geboren: 19. November 1894 in Walguta. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
1236 Lina 
350 
schwarz, weisse Schwanzspitze 
geboren: 18. December 1894 in Walguta. 




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  W a l g u t a .  
122 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
BZ: L. von Sivers 
1240 Lyra 
352 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  W a l g u t a .  




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  W a l g u t a .  
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
1244 Melusine 
354 
schwarz, weisser Bauch 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r .  1 9 0 5  i n  W a l g u t a .  
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1248 Dinora 
548 
schwarz, mit weissen Flecken, Stern 
geboren: 17. August 1904 in Alt-Anzen 
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1252 Dämonin 
556 
weiss mit schwarzen Flecken, Stern 
geboren: 30. Januar 1905 in Alt-Anzen 
Vater RL 113, Mutter LH 828. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. 3/4-Blut-Kühe. 123 
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1254 Diclytia 
552 
schwarz mit weissen Flecken 
e b o r e n : 22. November 1904 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 




e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1258 Datura 
548 
schwarz, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 113, Mutter LH 836. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1260 Dina 
539 
schwarzweiss, weisser Kopf 
geboren: 28. Juli 1904 in Alt-Anzen 
Vater R L 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1262 Demokratin 
540 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. October 1904 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
124 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehzucht. Jahrg. 1908. 
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1264 Dolly 
schwarz, weisses Euter 554 
g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n h e r g  
1266 Digitalis 
545 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. November 1904 in Alt-Anzen 
Vater RL 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1268 Demut 
schwarz, weisse Flecken 541 
geboren: 9. October 1904 in Alt-Anzen 
Vater RL 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1270 Duttclien 
schwarz, weisse Flecken 55S 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 223. 
• 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1272 Dido 
550 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. September 1904 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
125 
'«-Blut 
126 '/g-Bliit-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Fresenviehzucht. Jahrgang 1908. 7s"®lut~Kühe. 127 
G e k ö r t :  2 9 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1246 Durchlaucht 
559 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 18. Februar 1905 in Alt-Anzen 
Vater R L 109, Mutter L H 432. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1250 Daphne 
549 
schwarz weiss, Stern 
g e b o r e n : ,  1 4 .  J u l i  , 1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 113. 
G e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Frau Rathfelder 
1274 Ranke 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter LH 318. 
B Z : Frau Rathfelder 
1276 Raute 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  S . F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93. 
128 7/8-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
B Z : Frau Rathfelder 
1278 Reseda 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter RH 314. 
B Z : Frau Rathfelder 
1280 Runda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93. 
B Z : Frau Rathfelder 
1282 Seine 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 5  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter L H 326. 
B Z : Frau Rathfelder 
1284 Sylvia 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 8  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93, Mutter L H 324. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Körpermasse. 129 
I .  Keinblnt  (R L).  
A.  Re inb lu t -S t ie re .  
Körpermasse in cm. 
N° Geburts- ! |L |  j 3  i s f  
sog I «S j «ig : 
des Stammbuchs j Datum j äg I J8| j |ä 
i ® £ ; Ü i £ 5 4 • * I ^ ! « 
91 Cß « Ä « © ^ 4> 
 ̂CO 
©5 *32 ) p- 33 p oo j PQ ^ 
«I « 
I 
§ I .s*§ j ^ c  
I I  : g £  
w * i * 
Nen-WouloiHa 
397 18. 3. 1905 183 
i 















156 ! 126 : 





















405 8. 10. 1906 170 131 132 70 49 56 53 ; 1512 
Wandsen 



























413 1. 9. 1904 180 
! 










































134 | 69 45 53 53 | 1500 
Raiuleie r 
423 15. 3. 1906 165 133 : 133! 69 51 53 53 1450 
Kl.-Jiiugfernliof 
425 25. 8. 1905 ; 175 142: 142; 76 55 55 55 ! 1750 
Neu-Kalzenan 
427 17. 10. 1905 174 
j 
134 , 134 73 49 54 54 | 1645 
130 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-




















































































































Lnbahn " i 
429 10. 3. 1907 165 130 131 66 49 49 49 1285 
431 5. 8. 1905 172 133 133 72 49 51 51 1515 
433 1. 12. 1906 150 127 127 64 42 47 47 1085 
N eu-Sehwaneburg 
435 28. 7. 1905 183 145 145 75 53 57 57 1870 
437 11. 1. 1906 170 138 138 68 46 51 51 1420 
Sudden 
439 19. 11. 1906 160 135 135 69 50 50 50 1290 
441 16. 11. 1904 186 148 148 83 62 62 62 2290 
Scbloss Bauden 
443 18. 1. 1907 165 133 133 67 50 50 50 1320 
445 16. 2. 1907 159 130 130 66 46 49 49 1235 
447 20. 3. 1907 165 137 137 68 47 52 52 1400 
449 1. 4. 1907 154 128 129 66 48 53 51 1245 
451 25. 4. 1907 150 i 130 130 65 46 50 50 1170 
453 2. 5. 1907 152 128 128 
' 
64 47 47 48 1120 
Zintenbof 
455 24. 7. 1906 185 140 140 76 54 56 56 1865 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Körpermasse. 131 
B.  Re inb lu t -Kühe .  
N° des 
Stammbuchs 
Ktfrpermasse in cm. 
Geburts-
Datum. 
«t- *i> 4) 
2* «s « iC C3 ^ I 53 
?  • S r  |  S  





~ .5 : o 
Ncn-Woidouia 
4688 ! 5. 11. 19041160 129 132 68 46 55 52 1 1356 
4690 • 22. 8. 1904 160 127 128 65 45 56 51 1270 
4692 3. 1. 1905 154 127 129 64 42 50 46 1087 
4694 112. 2. 1905 158 132 134 66 45 52 48 ' 1200 
4696 : 10. 11. 1904 155 130 131 66 41 52 48 • 1178 
4698 6. 3. 1905 155 128 130 65 44 52 48 1152 
4700 25. 4. 1905 153 129 131 65 44 50 46 1097 
4702 i 23. 2. 1905 150 131 133 66 44 52 47 1116 
4704 ; 1. 8. 1905 157 133 136 68 45 55 51 1296 
4706 29. 11. 1904 150 128 130 65 43 53 49 1147 
4708 15. 12. 1904 154 131 133 66 40 52 47 1137 
4710 13. 8. 1905 157 127 129 66 46 56 51 1267 
4712 20. 6. 1904 153 131 134 68 47 54 ,51 ! 1272 
4714 30. 10. 1904 152 127 129 64 43 53 48 ; 1120 
4716 4. 6. 1904 157 127 129 66 41 54 50 1243 
4718 3. 7. 1904 156 128 130 67 44 54 50 1252 
4720 9. 8. 1905 154 126 128 65 43 52 48 1150 
4722 31. 7. 1905 157 128 131 67 41 52 47 1180 
4724 11. 8. 1905 159 131 133 68 45 54 49 1257 
Walguta 
4726 6. 10. 1904 147 125 126 63 42 51 46 1022 
4728 4. 11. 1904 155 128 130 67 44 54 50 1245 
4730 16. 10. 1904 158 129 131 67 46 55 50 1270 
4732 9. 9. 1904 154 126 128 67 43 52 47 1162 
4734 5. 11. 1904; 154 126 129 65 45 53 48 ' 1150 
4736 • 23. 9. 1904 154 134 136 68 45 56 51 1279 
4738 10. 9. 1904 145 125 126 63 41 50 45 986 
4740 22. 9. 1904 150 127 129 64 43 52 48 1 1106 
4742 15. 9. 1904 153 125 127 64 45 53 48 1128 
4744 16. 10. 1904 1 152 125 126 63 42 51 46 1056 
Fölk 
4746 — — 1902 163 130 132 68 46 58 53 : 1408 
4748 3. 5. 1901 163 127 129 67 43 53 48 1257 
4750 1 — — 1902 ' 158 127 129 65 45 52 46 1132 
4752 : — — 1902 165 126 128 69 45 57 51 ' 1390 
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4754 — — 1902 167 126 127 68 47 57 51 i 1382 
4756 — — 1902 154 ' 128 129 68 47 57 51 1 1282 
4758 2. 7 1901 158 ; 128 130 67 43 53 47 j 1193 
4760 — — 1902 163 ! 131 133 . 67 44 54 49 I 1284 
4762 — — 1901 160 ' 125 126 67 , 43 , 57 51 ' 1312 
4764 — - 1902 159 126 ! 128 64 . 43 53 47 1 1140 
4766 — — 1902 165 129 131 : 67 ! 45 57 51 i 1351 
4768 — — 1902 162 j 127 128 : 69 45 54 49 ! 1340 
4770 ' — — 1902 160 ! 128 130 69 48 58 52 : 1378 
4772 7. 6. 1901 165 : 130 132 68 48 57 52 1 1350 
4774 — — 1902 160 , 133 135 70 52 60 54 1450 
4776 — — 1902 158 ! 130 132 68 43 55 49 ' 1245 
4778 — - 1902 158 129 131 67 42 52 47 1 1185 
4780 — — 1902 , 155 127 129 67 44 54 49 j 1220 
4782 . — — 1902 157 128 130 68 43 54 48 I 1231 
4784 ' — — 1902 163 131 133 69 46 54 49 ! 1322 
4786 , — — 1902 162 129 130 : 68 i 45 53 48 i 1267 
4788 — — 1902 ; 159 125 127 i 67 43 53 48 1226 
4790 11. 12. 1902 ' 158 127 129 68 : 44 53 47 1212 
4792 — — 1902 167 128 ; 130 i 68 ! 47 56 50 ; 1492 
4794 — — 1902 155 131 , 133 : 67 44 54 49 I 1070 
4796 : — — 1902 159 125 127 66 i  44 53 47 i 1183 
4798 ! — 1902 159 130 132 70 ; 46 57 51 : 1358 
Kawershof ! 1 ! 
4800 25. 4, 1902 156 126 , 128 . 67 : 45 55 51 1280 
4802 • 6. 9. 1903 151 127 130 ! 67 : 44 53 48 1164 
4804 26. 11. 1902 161 128 130 1 68 ! 45 56 50 1308 
4806 21. 8. 1903 153 128 130 i 67 ! 42 54 48 1170 
4808 3. 10. 1903 150 125 126 ; 65 ! 41 50 45 1053 
4810 19. 8. 1903 158 127 129 ; 67 i 41 51 45 1142 
4812 26. 8. 1902 158 129 131 68 . 46 54 49 1262 
4814 16. 2. 1903 157 128 131 66 : 43 54 49 1216 
4816 14. 10. 1902 154 127 129 67 ! 4 5  55 50 1248 
4818 6. 12. 1903 ! 148 125 127 ! 65 ! 41 52 47 1084 
4820 25. 10. 1903 154 127 129 66 42 51 46 1120 
4822 24. 9. 1903 ! 149 126 128 65 ; 44 52 47 1092 
4824 29. 10. 1903 147 125 127 65 43 52 47 1078 
4826 31. 8. 1903 150 127 • 129 67 41 52 47 1128 
4828 26. 9. 1903 152. 125 ; 127 65 44 52 51 1212 
4830 6. 9. 1902 154 129 131 67 44 53 47 1162 
4832 1. 9. 1903 165 131 ' 133 68 43 53 48 1289 
4834 27. 10. 1903 159 128 ; 130 67 45 53 49 1252 
4836 28. 10. 1903 159 130 132 68 43 56 50 1296 
4838 19. 11. 1902 157 i131 ! 133 67 43 54 49 1236 
4840 24. 9. 1903 147 126 ! 128 67 44 54 49 1160 
4842 16. 8. 1903 162 ; 136 j 138 69 42 57 51 1368 
4844 10. 10. 1903 157 , 128 130 67 41 55 | 50 1262 
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Kawersliof 
4846 18. 8. 1902 151 125 128 65 41 52 47 1106 
4848 15. 8. 1902 153 125 127 65 41 52 47 1123 
4850 5. 9. 1903 158 128 130 67 43 53 47 1193 
4852 27. 9. 1903 155 126 128 65 43 51 47 1128 
4854 4. 10. 1902 152 125 127 67 41 51 46 1123 
4856 5. 9. 1903 154 126 ; 128 66 44 52 47 1144 
4858 6. 9. 1903 | 160 128 130 67 43 54 49 1260 
4860 10. 2. 1903 153 130 132 67 44 55 49 1205 
4862 27. 9. 1903 152 127 129 67 42 54 49 1200 
4864 22. 9. 1903 154 128 ! 130 66 44 53 48 1169 
4866 1. 9. 1903 151 126 128 65 44 54 49 1176 
4868 28. 9. 1903 155 126 128 66 43 55 49 1203 
4870 6. 9. 1903 160 133 135 71 47 56 51 1382 
4872 25. 8. 1903 155 128 130 67 44 53 48 1195 
4874 23. 10. 1903 148 128 130 66 41 53 47 1102 
4876 5. 10. 1903 153 129 1 131 65 44 54 48 1147 
4878 26. 10. 1903 154 127 | 129 67 44 53 48 1188 
4880 6. 9. 1902 153 128 ! 130 68 44 54 49 1224 
4882 22. 8. 1903 152 125 127 65 42 53 48 1138 
4884 17. 9. 1902 158 127 129 68 43 54 48 1236 
4886 3. 9. 1903 159 134 i 136 69 45 56 51 1342 
4888 28. 9. 1903 149 127 129 65 43 53 48 1116 
4890 1. 2. 1903 151 127 129 68 44 52 47 1157 
4892 3. 9. 1903 156 129 131 66 42 52 47 1162 
4894 19. 9. 1903 157 128 130 66 43 53 48 1192 
4896 18. 9. 1903 156 127 129 66 43 51 46 1138 
4898 10. 9. 1903 156 129 132 i 67 44 53 49 1346 
4900 10. 11. 19Ö3 152 , 125 127 64 42 53 48 1121 
4902 27. 10. 1902 154 129 131 66 42 53 48 1169 
4904 16. 11. 1903 153 126 128 66 41 52 47 1140 
Alt-Anzen 
4906 23. 10. 1904 156 126 128 66 43 52 47 1162 
4908 10. 10. 1904 162 137 138 69 45 54 50 1341 
4910 9. 1. 1905 153 126 128 65 44 52 48 1145 
4912 17. 7. 1904 157 131 133 69 47 55 50 1288 
4914 10. 3. 1905 157 127 129 67 43 53 48 1212 
Audern-Sauk 
4916 2. 11. 1902 170 131 132 71 47 57 52 1510 
4918 9. 11. 1902 165 127 129 65 44 53 47 1142 
4920 14. 5. 1903 160 126 127 65 45 55 49 1320 
4922 4. 9. 1903 165 129 131 65 47 57 52 1464 
4924 22. 11. 1903 162 132 134 67 44 54 48 1250 
4926 11. 10. 1903 161 127 129 64 44 53 48 1176 
4928 8. 12. 1903 157 126 128 64 45 54 49 1181 
4930 4. 3. 1904 163 131 132 67 46 54 48 1255 
4932 21. 9. 1903 161' 126 129 64 46 53 48 1186 
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Audern-Sauk 
i  ! 
4934 4. 11. 1903 160 127 129 64 44 54 i  49 | 1205 
4936 29. 2. 1904 167 132 134 67 47 55 : 49 i  1315 
4938 14. 1 .  1904 160 126 128 65 43 53 48 ! 1200 
4940 16. 10. 1903 166 ! 132 134 67 46 56 52 | 1384 
4942 24. 3. 1904 164 i 127 129 67 46 55 49 i  1291 
4944 20. 3. 1904 163 132: 133 67 45 55 50 1310 
4946 6. 4. 1904 166 i  132 134 68 46 55 50 ; 1354 
4948 19. 3. 1904 166 128 130 64 46 54 49 ! 1240 
4950 17. 5. 1904 163 130 132 66 46 54 48 1226 
4952 20. 4. 1904 162 126 127 64 43 53 48 1194 
4954 15. 4. 1904 167 . 129 131 67 44 53 48 1291 
4956 11. 5. 1904 165 128 130 65 46 54 50 1286 
4958 9. 8. 1904 167 133 135 68 47 57 51 i 1382 
4960 23. 7. 1904 163 132 134 67 46 55 50 j 1310 
4962 8. 10. 1904 i 161 ; 129 131 67 45 55 50 1293 
4964 11. 10. 1904 158 ! 127 129 64 46 53 49 1 1188 
4966 13. 8. 1904 159 129 131 65 44 53 48 ; 1190 
4968 6. 3. 1898 167 128 130 66 45 54 49 1293 
Asnppen 
« 
4970 7. 3. 1905 154 127 129 64 43 51 46 : 1087 
4972 9. 3. 1905 155 127 128 68 44 53 49 1236 
4974 14. 10. 1904 158 130 132 67 44 54 49 1243 
4976 19. 5. 1905 153 127 129 65 41 50 46 1096 
4978 10. 12. 1904 156 128 129 65 45 55 50 1200 
4980 19. 11. 1904 160 130 132 67 44 53 49 ' 1233 
4982 4. 4. 1905 156 127 129 65 44 53 48 1168 
4984 17. 12. 1904 145 128 130 65 43 52 48 1084 
4986 19. 5. 1905 155 | 126 128 65 42 50 45 1087 
4988 2. 5. 1905 153 126 128 66 43 51 47 1137 
4990 29. 9. 1904 156 127 128 65 44 53 48 1168 
4992 3. 1 .  1905 150 127 129 64 41 51 47 1082 
4994 2. 11 1905 152 126 128 64 : 40 49 45 1041 
4996 3. 11. 1904 162 130 132 68 ; 46 56 51 1346 
4998 — — 1905 160 127 129 67 45 54 49 1260 
5000 — — 1905 155 128 130 67 ' 44 54 49 1219 
5002 — — 1905 157 127 129 : 66 43 52 46 1142 
5004 — — 1905 153 126 128 65 43 54 49 1168 
5006 — — 1906 150 126 128 66 44 53 48 1040 
5008 — — 1906 150 128 130 i  65 : 41 51 45 1041 
5010 — — 1905 155 125 127 i 64 41 51 45 1070 
Üxkfill j  
5012 25. 9. 1904 165 136 • 137 j 69 1  45 54 49 1340 
5014 30. 10. 1903 162 132 1  134 j 66 | 44 54 48 1245 
5016 18. 12. 1903 163 133 ' 135 | 67 ! 43 53 49 1275 
• 5018 10. 12. 1904 166 131 133 1 66 i  44 53 48 1255 
5020 19. 9. 1903 170 138 | 140 ! 71 j 47 57 51 1475 
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5022 27. 10. 1903 164 ! 137 138 70 45 54 49 1345 
5024 15. 4. 1904 157 i 130. 131 65 45 55 49 1200 
5026 10. 4. 1904 155 128 130 65 43 • 53 48 1160 
5028 22. 12. 1903 164 133 136 70 48 57 51 1400 
5030 11. 10. 1904 162 134 136 67 43 53 47 1220 
5032 2. 10. 1904 162 127 129 65 43 52 47 1190 
5034 15. 9. 1904 i 163 132 133 67 44 53 48 1250 
5036 10. 11. 1904 1 160 131 133 66 45 53 47 1190 
5038 7. 3. 1904 160 1 128 130 65 43 52 47 1180 
5040 28. 4. 1901 162 130 132 69 43 56 50 1335 
5042 17. 3. 1904 161 135 137 68 44 51 45 1185 
Liinloiibenc 
5044 24. 12. 1903 159 128 130 68 44 53 48 1245 
5046 26. 1. 1904 158 128 129 66 42 51 46 1152 
5048 5. 2. 1904 149 126 128 66 40 51 46 1085 
5050 13. 12. 1904 149 125 127 63 41 50 45 1046 
5052 25. 12. 1904 153 127 129 65 42 51 46 1133 
5054 16. 1. 1905 150 127 129 65 41 52 48 1123 
5056 26. 2. 1905 150 | 127 129 64 41 52 46 1060 
5058 10. 11. 1903 149 125 128 66 43 52 47 1105 
5060 n l . 7. 1903 157 127 129 66 41 53 47 1169 
5062 4. 12. 1903 156 i 128 130 66 43 54 48 1178 
5064 18. 1. 1904 155 126 128 65 43 53 47 1248 
5066 8. 5. 1903 154 i 128 130 65 43 53 47 1123 
5068 13. 2. 1904 161 129 131 65 44 52 47 1178 
5070 8. 3. 1905 154 128 130 65 43 52 47 1123 
5072 10. 5. 1904 160 126 128 67 45 55 49 1258 
5074 16. 2. 1904 156 126 128 64 45 53 47 1125 
5076 6. 1. 1904 150 126 128 64 43 54 48 1104 
5078 4. 3. 1904 | 157 126 127 66 45 53 47 1166 
5080 17. 12. 1903 153 125 127 64 43 52 47 1104 
5082 12. 5. 1904 156 126 128 64 • 42 53 47 1126 
Hnmmolshof 
5084 1902 164 126 128 67 ; 44 55 50 1320 
5086 23. 10. 1902 164 130 132 67 43 55 49 1290 
5088 21. 8. 1902 163 129 131 67 43 56 50 1310 
5090 30. 6. 1902 175 129 131 70 46 57 51 1490 
5092 — — 1902 164 130 132 68 47 58 52 1390 
5094 — 3. 1899 168 129 131 68 44 58 51 1385 
5096 4. 1. 1903 167 130 131 68 46 57 51 1380 
5098 — — 1901 165 130 132 67 42 54 49 1280 
5100 — _ 1902 168 127 129 66 43 57 51 1330 
5102 • — — 1902 163 129 130 68 44 55 49 1300 
5104 — — 1902 161 127 129 67 44 54 48 1240 
5106 , 16. 12. 1904 154 127 ! 129 65 43 52 46 1105 
5108 ! — — 1902 158 125 126 65 42 58 52 1275 
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Hummelshof 
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5110 — — 1903 171 132 135 70 45 57 51 1465 
5112 — — 1902 168 131 133 68 44 54 48 1310 
5114 — — 1902 167 128 129 66 44 53 47 ! 1240 
5116 — — 1902 162 126 127 64 43 53 47 . 1165 
5118 — — 1902 157 125 127 64 44 53 46 ; 1105 
5120 — — 1902 163 128 130 69 46 56 49 1310 
5122 15. 12. 1902 161 127 129 66 45 58 51 1300 
5124 — — 1902 159 128 130 67 44 55 49 1250 
5126 6. 1. 1903 164 129 130 69 45 56 51 ! 1385 
5128 — — 1902 169 128 130 69 43 57 51 1420 
5130 — — 1902 167 125 127 67 43 57 50 i 1340 
5132 6. 1. 1903 165 129 131 68 45 57 51 ' 1360 
5134 — — 1902 166 127 129 67 42 55 49 1 1315 
5136 — — 1902 164 129 131 67 43 55 48 1265 
5138 — — 1902 165 129 131 67 44 55 49 1320 
5140 — — 1904 166 127 128 65 44 53 ! 48 1245 
5142 6. 11. 1902 161 125 127 65 42 54 49 ; 1230 
5144 4. 11. 1902 166 129 131 68 46 I 56 50 : 1355 
5146 9. 11. 1902 166 132 134 66 44 55 49 1280 
5148 29. 12. 1902 167 127 129 66 43 56 51 1345 
5150 — — 1901 163 128 130 65 43 54 48 , 1220 
5152 — - 1901 167 129 130 67 45 57 51 1360 
5154 — — 1901 166 129 130 64 44 56 49 1250 
5156 — — 1901 164 126 127 66 43 54 49 ' 1270 
5158 — — 1901 169 128 129 65 43 55 50 ' 1320 
5160 1. 11. 1901 164 127 129 66 45 55 50 1300 
5162 — — 1903 161 128 130 67 42 54 48 ' 1240 
Warrol 
5164 — — 1904 1 158 132 134 67 42 52 48 , 1215 
5166 - — 1901 ! 158 128 130 66 49 53 48 i 1200 
5168 5. 12. 1903 155 125 127 67 42 52 46 ! 1145 
5170 7. 9. 1902 ! 154 126 127 65 41 51 46 1175 
5172 30. 11. 1901 167 128 130 68 43 54 48 1310 
5174 15. 9. 1901 162 129 130 69 43 56 49 1315 
5176 18. 9. 1901 161 128 130 68 42 53 48 1250 
5178 — — 1904 165 128 131 68 | 44 54 49 1320 
5180 — — 1905 154 128 129 65 41 53 48 1150 
5182 — — 1901 164 128 131 68 43 55 49 1310 
5184 — — 1902 168 133 135 69 44 55 50 1380 
5186 — — 1903 171 130 132 67 45 ! 55 50 1370 
5188 -- — 1902 163 128 130 68 44 54 49 1305 
5190 — — 1903 159 125 126 64 43 53 47 1140 
5192 - — 1903 164 127 129 67 i 43 54 48 1265 
5194 — — 1903 164 128 130 66 1 44 54 48 1245 
5196 1903 154 126 128 66 I 44 1 53 48 1170 
5198 — — 1903 165 130 132 68 1 45 | 55 49 1320 
5200 — — 1904 165 130 132 67 | 44 | 55 50 1325 
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Warrol i 1 1 1 1 1 i 
5202 i 1905 160 128 130: 64 49 53 47 ; 1150 
5204 ' 10. 9 1903 160 127 ; 129 i 67 43 ! 53 ! 49 i 1250 
5206 i 13. 9. 1902 155 126 : 127 ! 64 43 j 52 48 ! 1145 
5208 i 7. 10. 1901 155 126 128 67 43 1 52 47 1170 
5210 i — — 1903 164 129 ; 131 i 67 44 i 55 49 1290 
5212 I — — 1905 155 125 127 j 64 42 ; 53 47 1120 
5214 1 — — 1903 • 160 131 133 j 67 43 55 49 1255 
5216 i -- 1904 165 131 133 1 68 45 56 51 1250 
5218 I 6. 9. 1903 164 126 . 128 i 66 44 55 49 1270 
5220 1 — — 1905 156 128 129 ! 64 40 ! 50 46 1100 
5222 ! — — 1904 154 125 126 ! 66 41 i 52 47 1145 
5224 1 l. 9. 1901 162 131 133 : 68 43 55 49 1295 
5226 — — 1902 165 128 131 j 67 44 55 49 1290 
5228 — — 1902 164 129 131 i 67 44 55 48 1265 
5230 — — 1903 1^0 ! 133 135: 69 47 57 52 1460 
5232 25. 3. 1904 167 126 128 67 44 55 50 1340 
5234 — — 1902 167 131 132 1 68 44 53 48 1310 
5236 — — 1905 158 137 129 66 42 53 48 1200 
5238 4. 12. 1903 160 127 129 65 40 55 48 1200 
5240 — — 1902 158 130 132 69 41 52 46 1310 
5242 — — 1903 158 129 131 67 42 52 47 1190 
5244 17. 8. 1901 160 125 127 64 41 52 46 1130 
5246 — — 1902 162 126 129 66 43 54 48 1230 
5248 — — 1903 155 128 130 64 42 . 53 47 1105 
5250 — — 1902 156 130 133 68 40 54 48 1220 
5252 — — 1902 160 129 131 66 42 53 47 1190 
5254 — — 1903 159 125 127 64 44 51 46 1125 
5256 — — 1903 162 132 134 67 44 53 48 1250 
5258 24. 1. 1904 157 130 132 67 41 53 47 1185 
5260 15. 1. 1905 150 126 128 64 41 52 46 1050 
5262 10. 11. 1902 162 127 130 i 68 43 53 47 1240 
5264 — 1901 163 127 128 66 42 55 48 1240 
5266 1. 12. 1901 155 i 128 130' 66 42 51 45 1105 
5268 23. 9. 1901 160 129 131 ! 66 42 54 48 1215 
5270 — 1902 153 126 128 65 43 52 ! 46 1095 
5272 22. 11. 1902 161 127 129 68 41 52 46 1210 
5274 4. 10. 1902 154 127 129 65 41 54 i 48 1150 
5276 — — 1902 154 127 129 67 42 53 47 1165 
5278 — — 1902 156 127 130 65 43 53 47 1140 
5280 — — 1902 158 134 136 68 42 52 46 1185 
5282 — — 1903 161 128 131 65 43 53 48 1205 
5284 — — 1905 160 132 134 67 46 54 1 49 1260 
5286 — — 1904 161 128 130 i 66 42 53 1 48 1225 
5288 — — 1902 165 ; 127 128 | 67 44 55 i 49 1310 
5290 — — 1902: 152 126 1281 65 44 53 ! 48 1140 
5292 — — 1902 157 i 129 131 • 67 42 54 i 47 i 1185 5294 — — 1902; 160 ! 126 128! 65 42 53 1 48 ! 1200 
5296 — — 1902 i 152 j 127 128 j 65 ; 41 52 | 46 ! 1115 
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5298 — — 1902 160 130 133 66 42 54 48 1215 
5300 — — 1905 157 129 132 67 43 54 48 1210 
5302 — — 1902 163 127 128 64 43 53 48 1200 
5304 15. 12. 1901 154 129 131 65 41 53 46 1100 
5306 — — 1904 154 130 133 65 43 52 46 1100 
5308 — — 1902 156 125 127 67 43 53 46 1150 
5310 — -- 1902 159 125 126 66 43 52 46 1155 
5312 — — 1902 154 125 127 64 43 51 45 1060 
5314 29. 9. 1902 153 127 130 65 41 53 48 1150 
5316 - - 1904 155 126 127 65 42 51 46 1105 
5318 — — 1905 156 127 129 64 42 53 47 1125 
5320 - - 1905 154 128 130 65 43 53 47 1130 
5322 24. 9. 1901 168 129 131 65 44 55 49 1285 
5324 — — 1902 160 127 129 67 45 56 51 1295 
5326 27. 9. 1902 155 127 129 65 43 53 47 1130 
5328 — — 1904 157 130 132 65 43 54 47 1150 
5330 — — 1901 162 127 129 65 44 56 51 1285 
5332 — - 1902 167 131 134 66 45 56 50 1200 
5334 — — 1902 154 125 127 64 44 53 47 1110 
5336 - - 1902 156 128 130 68 44 53 47 1200 
5338 — — 1903 155 129 132; 68 44 56 50 1265 
5340 16. 9. 1902 159 125 127 65 43 54 47 1165 
5342 — — 1904 152 128 131 65 43 54 47 1110 
5344 10. 9. 1902 160 130 132 65 44 55 49 1225 
5346 — — 1903 155 126 128 65 42 54 49 1185 
5848 - — 1903 155 129 131 66 43 54 48 1180 
5350 23. 9. 1902 156 127 129 65 42 52 46 1115 
5352 — 1903 165 132 134 70 47 58 52 1440 
5354 — — 1903 157 127 128 65 45 54 48 1175 
5356 — — 1904 164 130 132 66 45 55 52 1350 
5358 — — 1903 156 130 132 67 43 55 49 1230 
Haukttll 
5360 17. 10. 1904 148 125 127 63 40 52- 46 1030 
5362 14. 12. 1904 160 129 131 66 41 53 48 1216 
Kudiapäh 
5364 18. 2. 1900 157 125 127 68 43 53 47 1205 
5366 24. 2. 1905 155 126 128 65 42 51 45 1080 
5368 9. 1. 1905 150 126 128 63 40 52 46 1045 
5370 13. 11. 1904 154 126 127 66 41 51 46 1020 
5372 2. 1. 1905 163 133 135 67 41 51 46 1180 
5374 24. 10. 1905 157 128 130 66 42 53 47 1165 
5376 18. 1. 1906 149 125 126 63 40 48 43 970 
5378 26. 10. 1905 150 127 128 63 43 52 46 1050 
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5380 : 21. 2. 1904 163 131 133 67 46 55 50 1310 
5382 16. 6. 1904 157 130 133 68 42 53 49 1355 
5384 4. 8. 1904 155 130 132 65 42 52 46 1075 
5386 , 4. 4. 1905 154 127 129 65 42 52 47 1125 
5388 13. 8. 1905 154 129 131 66 46 53 48 1170 
5390 31. 8. 1905 154 128 130 65 44 53 48 1150 
Xou-l!;i Izeuau 
5392 8. 11. 1904: 159 130 132 65 43 55 49 1220 
5394 19. 11. 1904 160 130 132 65 44 55 50 1250 
5396 13. 11. 1904 159 131 133 66 43 54 48 1210 
5398 2. 2. 1905 j 156 127 129 65 44 55 49 1195 
5400 . 17. 12. 1904 : 160 129 131 65 43 52 47 1175 
5402 21. 12. 1904 i 161 135 137 68 43 54 49 1290 
5404 ' 21. 2. 1905 153 134 136 67 42 54 48 1180 
5406 4. 12. 1904 160 133 135 67 43 54 49 1260 
Lubahn 
5408 , — - 1901 154 126 128 65 43 53 47 1130 
5410 ; — — 1902 157 127 129 66 43 53 47 1170 
5412 — 1903 150 125 128 63 41 50 45 1020 
5414 i — — 1904 155 127 129 63 43 52 47 1100 
5416 ! 1903 150 126 128 63 42 53 47 1065 
5418 ; — — 1902 ; 169 128 130 68 44 57 52 1335 
5420 — — 1902 ; 152 125 127 : 63 42 51 45 1030 
5422 ! — - - 1902 161 126 128 ' 65 44 53 47 1185 
5424 | 1903 158 125 127 64 41 52 46 1115 
5426 — 1904 154 127 120 64 43 54 48 1135 
5428 — ... 1902 155 125 127 64 41 52 46 1095 
5430 | — — 1904 : 164 130 132 66 44 54 49 1270 
5432 ! — — 1904 154 125 127 63 41 51 46 1065 
5434 , — — 1905 , 150 126 128 64 42 52 46 1060 
5436 : — — 1904 : 148 125 127 63 41 51 46 1015 
5438 | — — 1904 150 128 130 : 64 42 52 46 1100 
5440 \ — — 1904 151 127 129 63 41 52 46 1040 
5442 : — — 1906 155 127 129 65 44 52 47 1130 
5444 i — 1906 ' 149 126 128 , 63 42 51 46 1085 
5446 1 — 1906 : 153 126 128 63 40 49 44 1015 
5448 ; — — 1901 i 146 125 127 i 64 41 52 45 1010 
5450 ! — — 1901 j 162 126 127 64 41 51 46 1145 
5452 i — 1901 156 127 130 i 67 41 55 49 1230 
5454 • — — 1901 | 158 125 127 63 40 50 45 1075 
5456 — — 1901 ' 156 126 130 63 42 51 46 1085 
5458 i — — 1903 | 149 126 128; 64 40 50 44 1005 
5460 i — — 1902 . 160 127 128! 66 40 52 47 1190 
5462 : — _ 1902 158 128 ! 130 67 42 55 49 1245 
5464 ! — — 1906 • 158 , 127 129 64 41 51 46 1115 
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5466 : — _ _  1905 151 126 127 63 40 51 45 1030 
5468 i — — 1901 156 126 127 ' 64 41 51 45 : 1080 
5470 ; — — 1903 152 125 127 63 43 51 46 ' 1060 
5472 — — 1904 152 127 129 , 66 44 53 47 1130 
5474 — — 1902 157 125 127 63 40 50 45 . 1070 
5476 — -- 1904 152 126 128 : 64 40 52 47 i 1120 
5478 • — — 1904 151 126 128 «3 42 53 47 i 1075 
5480 : — — 1897 150 127 128 ' 65 42 53 47 j 1100 
5482 — — 1899 157 126 129 64 41 50 45 : 1080 
5484 : — — 1902 152 127 129 j 65 40 51 46 1090 
5486 — — 1903 150 126 128 ' 66 40 51 46 1090 
5488 i — — 1902 157 127 128 : 65 41 53 47 ; nio 
5490 ; — — 1902 157 129 131 i 64 41 53 47 : ii30 
5492 __ — 1896 155 128 130 66 42 53 47 : 1150 
5494 — — 1901 155 126 128 64 40 50 45 1070 
5496 ; — — 1899 153 127 129 ; 64 40 50 45 ; 1055 
Nen-Scliwanebur 
5498 ' 28. 11. 1901 159 131 133 68 43 56 50 i 1295 
5500 ; 18. 5. 1901 160 132 135 68 43 52 47 ! 1225 
5502 , 21. 12. 1901 162 132 134 . 69 43 54 48 ; 1290 
5504 1 15 1. 1902 154 130 132 1 65 41 51 45 i 1080 
5506 121. 4. 1901 160 131 133 66 40 51 46 ! 1165 
5508 • 29. 8. 1901 152 128 130 67 43 54 48 : ii7o 
5510 i 6. 9. 1901 156 i 134 136 67 43 52 48 ' 1205 
5512 j 1. 9. 1901 160 127 129, 65 41 51 46 : 1150 
5514 | 28. 2. 1897 158 134 136 j 67 43 53 47 1 1190 
5516 J 24. 10. 1902 155 127 129 ! 65 42 50 46 ! 1105 
5518 124. 10. 1900 155 126 128 j 64 43 51 47 ! 1120 
5520 '24 1. 1897 160 136 138| 71 46 55 49 1 1370 
5522 ' 6. 11. 1901 153 1?6 1281 65 42 52 46 1100 
5524 1 31. 12. 1900 158 133 j 135 66 43 54 48 i 1200 
5526 ; 6. 9. 1901 156 125 127 63 41 51 46 1085 
5528 ; 27. 7. 1901 161 136 138 68 43 55 49 1285 
5530 ! 3. 2. 1901 160 127 127 67 43 53 47 i 1210 
5532 ! 7- 12. 1901 164 127 129 68 42 53 47 ; 1250 
5534 ! 3. 11. 1901 157 132 134! 66 41 53 47 | 1170 
5536 ! 27. 12. 1900 154 130 132 66 42 53 47 1135 
5538 1 11. 8. 1901 160 133 135 67 44 56 50 i 1285 
5540 ! 29. 9 1901 158 | 132 134 66 42 52 46 i 1140 
5542 i 25. 1. 1902 158 131 134: 67 41 52 46 1 1160 
5544 ; 20. 12. 1901 158 128 132 '• 66 42 54 48 1185 
5546 1 28. 10. 1901 160 127 129 : 66 42 54 48 1215 
5548 ; 31. 12. 1900 157 131 133 68 42 53 48 . 1230 
5550 i i i .  3. 1901 154 128 130 ; 64 43 52 45 1055 
5552 i 20. 8. 1903 154 129 131 ! 65 41 51 45 1080 
5554 ! 28. 10. 1902 152 j 127 129 65 42 | 54 48 1135 
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5556 18. 10. 1901 153 126 128 64 41 52 47 1105 
5558 5. 5. 1901 153 ! 127 129 65 43 53 48 1135 
5560 5. 5. 1901 165 127 129 65 46 53 46 1175 
5562 17. 9. 1903 158 133 127 67 44 53 48 1210 
5564 22. 12. 1901 156 128 130 67 42 53 48 1195 
5566 13. 10. 1903 153 128 130 65 42 53 47 1110 
5568 10. 10. 1902 160 127 130 64 41 51 45 1105 
5570 14. 11. 1901 156 127 130 65 41 52 47 1130 
5572 25. 9. 1904 160 131 133 66 34 53 48 1225 
5574 10. 11. 1903 160 l 127 130 64 44 54 48 1175 
5576 9. 11. 1901 153 128 130 67 44 54 50 1220 
5578 3. 12. 1900 162 128 130 72 45 54 49 1370 
5580 30. 8. 1901 154 126 129 63 42 52 46 1060 
5582 25. 6. 1903 158 134 136 68 43 54 48 1205 
5584 19. 2. 1905 150 127 129 65 42 50 45 1050 
5586 26. 3. 1901 156 126 128 66 42 51 46 1140 
5588 1. 11. 1903 154 129 131 64 42 53 47 1105 
5590 2. 11. 1902 150 129 132 64 42 53 47 1085 
5592 22. 8. 1905 154 129 131 66 42 53 47 1140 
Sudtlen 
5594 20. 10. 1903 1 160 125 128 63 42 52 46 1105 
5596 7. 8. 1902 160 138 140 69 44 55 50 1320 
5598 20. 8. 1902 161 | 132 134 68 44 56 50 1305 
5600 31. 8. 1902 159 128 131 65 47 52 47 1165 
5602 1. 10. 1902 165 134 135 68 43 55 49 1320 
5604 3. 11. 1902 151 132 134 67 43 51 47 1130 
5606 19. 4. 1903 158 135 138 67 42 55 49 1280 
5608 7. 9. 1903 159 130 131 68 43 53 47 1220 
5610 22. 9. 1903 159 128 130 65 43 51 47 1165 
5612 29. 9. 1903 150 126 127 63 43 52 46 1045 
5614 14. 1. 1904 159 130 132 65 41 53 48 1190 
5616 1. 6. 1904 152 128 130 67 44 52 47 i 1145 5618 20. 8. 1904 160 132 135 67 43 54 49 J 1260 
5620 22. 8. 1904 151 127 129 66 41 52 46 1100 
5622 26. 8. 1904 157 131 133 66 43 51 46 i 1140 
5624 17. 9. 1904 157 129 131 65 43 53 48 j 1175 
5626 16. 12. 1904 155 126 128 64 40 51 45 1070 
5628 2. 10. 1905 150 127 129 64 40 50 45 1080 
5630 15. 10. 1905 155 132 i 135 66 42 53 47 1150 
142 :i/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
3/4 - BI u t - K ü h e. 
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1230 8. 9. 1894 157 129 131 68 45 54 49 1255 
1232 19. 9. 1894 ; 153 126 128 64 46 54 49 1152 
1234 19. 11. 1894 | 155 129 131 65 44 53 48 1160 
1236 18. 12. 1894 1 146 125 126 63 43 51 45 993 
1238 30. 8. 1894 : 150 126 127 63 41 52 46 1049 
1240 28. 12. 1894 , 151 126 128 64 43 52 47 1089 
1242 28. 12. 1894 j 151 125 127 63 40 50 45 986 
1244 8. 2. 1905 150 125 127 65. 43 51 46 1065 
Alt-Anzen 
1248 17. 8. 1904 | 162 126 128 66 46 55 51 1308 
1252 30. 1. 1905 j 159 127 129 67 45 53 48 1230 
1254 22. 11. 1904 150 125 127 65 42 50 45 1094 
1256 14. 7. 1903 1 166 137 136 72 43 56 50 1432 
1258 17. 11. 1904; 154 126 128 66 43 52 47 1144 
1260 28. 7. 1904 ' 152 127 129 65 42 55 49 1161 
1262 19. 10. 1904 155 132 134 67 44 54 50 1245 
1264 30. 7. 1904 1 150 127 130 67 45 54 49 1176 
1266 26. 11. 1904 150 125 127 66 41 52 47 1116 
1268 9. iO. 1904 ' 152 127 128 65 45 53 48 1137 
1270 10. 3. 1905 154 127 129 68 44 55 50 1255 
1272 13. 9. 1904 156 127 188 67 45 54 49 1228 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1908. Körpermasse. 143 
?/s- Blut-Kühe. 
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1246 18. 2. 1905 150 125 127 65 41 49 44 1029 
1250 14. 7. 1904 170 133 134 69 44 55 50 1306 
K lel n- J II nj?fer nhof 
1274 13. 1 1904 ' 154 128 130- 67 42 53 48 1190 
1276 5. 2. 1904 , 148 126 128 i 64 41 53 47 1065 
1278 17. 5. 1904 157 128 130 64 41 51 46 1105 
1280 29. 12. 1904 : 147 127 129 67 42 56 46 1080 
1282 22. 5. 1905' 148 128 130 65 42 52 47 1085 
1284 28. 5. 1905 . 145 126 128i 64 42 52 45 1005 
